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摘要 
因智库在政治、经济、文化、社会发展中起到的作用愈发突出，智库发展水
准成为国家软实力、国家治理能力的具体展现，中国特色新型智库建设已被列入
我国国家整体规划并占据极其重要的战略地位。本文旨在对党校智库进行逻辑严
密、条理清晰的全面阐述，着重思考和探究在中国特色新型智库建设视阈下，党
校智库原有的优势与内在运作模式，剖析影响其发展的症结所在，探寻优化党校
智库发展的路径。本文作者力求用论证、实例、对比、访谈等多种方式清晰表达
行文思路，力图准确、全面地描述党校智库当前在中国特色新型智库建设中的发
展现状与不足，从政治学、哲学、传播学等多学科角度分析党校智库模式在运行
过程中的实践与发展路径，探索党校智库模式未来的发展策略与前景。 
本文在文献研究、调查研究、案例研究、系统分析的基础上，借鉴国外与国
内实践经验，认为优化党校智库发展的路径要从理念、外部环境、内部建设三个
角度进行细化探究，树立科学的发展理念对理清发展思路明确发展目标十分重
要，而营造良好的外部发展环境是促进智库发展的有力推手，加强党校智库内部
建设则是最为关键的工程。 
 
 
关键词：中国特色； 党校；智库；福建 
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Abstract 
Think tank is playing a more prominent role in political, economic, cultural and 
social development, therefore, the development level of think tank has become the 
concrete exhibition of national soft power and governance capacity. Constructing new 
type of think tank with Chinese characteristic has been included in China‟s overall 
national planning and has occupied a very important strategic position. This paper 
aims to conduct a comprehensive explanation with strict logic and clear lines on think 
tank of Party school, focuses on thinking and exploring the original advantages and 
internal operation model of think tank of Party school in the perspective of 
constructing new type of think tank with Chinese characteristic, analyzes the crux 
influencing its development and explores the path to optimize its development. Author 
of this paper strives to articulate the ideas of this paper by using arguments, examples, 
comparison, interviews and other ways, accurately and comprehensively describes the 
development condition and deficiency of think tank of Party school in the 
construction of new type of think tank with Chinese characteristics. This paper 
analyzes the practice and development approach of think tank model of Party school 
in the process of operation, and explores its future development strategy and prospects 
from multidisciplinary perspectives such as political sciences, philosophy and 
communication sciences. 
On the basis of literature research, investigation research, case research,  
systematic research and learning from foreign and domestic experience, this paper 
considers that we should conduct a detailed research on optimizing the think tank 
development of Party school from three aspects including concepts, external 
environment and internal construction. To set up a scientific development concept is 
very vital for clarifying development ideas and development goals, to establish a good 
external environment for development drives the development of think tank and to 
strengthen the internal construction of think tank of Party school is the most crucial 
project. 
Key words：Chinese characteristics；Party school； Think tank； Fujian 
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一、绪论 
（一）选题背景与研究意义 
1、选题背景 
智库，即思想库（Think Tank），发源于二战时期的美国，早期应用于军事
领域，意指美国军事专家讨论战事机密的秘密场所。当代智库意指专注于公共政
策研究及决策咨询以影响公共决策及公众舆论的机构。自 20世纪 70 年代以来，
全球智库发展趋势明显，智库思想产品的影响力日渐辐射政治、经济等各个领域，
各个国家都越来越重视智库的建设和发展，智库建设已成为大势所趋。 
智库在美国社会发展过程中起着重大的作用，又有“第四部门”或“第五种
权力”之称，美国智库在全球智库中有着举足轻重的地位。欧洲智库发展迅速，
潜力巨大，其影响力仅次于美国智库，强有力地推动着欧洲经济社会的发展。亚
洲智库处在快速崛起的过程中，尽管和欧美智库相比还有很大的差距，但有着极
为广阔的发展空间。中国有着源远流长的“谋士”、“军师”、“门客”、“幕
僚”等类似决策咨询的智囊文化传统，但都偏重于个体形式而非团队协作，不能
算是现代意义上的智库。 
随着改革开放进程的加快、参与经济全球化竞争的深入、政府决策民主化与
科学化水平的提升，近十年来中国智库发展十分迅速。《中共中央关于全面深化
改革若干重大问题的决定》（2013）（以下简称决定）、《关于加强中国特色新型智
库建设的意见》（2015）（以下简称意见）的出台，加强中国特色新型智库建设由
此完全进入全国各界视野，其战略设计既着眼于强化国家整体软实力、加重国家
话语权的份量，又致力于为国内上至中央、下及地方的治理能力强化智力支撑。
中国特色新型智库体系建设之路开始有了长远而全面的规划蓝图，智库建设的前
进方向更加明晰。 
党校身份特殊，因其为党委和政府下属的重要机构且数量众多，其智库建设
与发展也备受社会关注。党校智库进行公共政策研究旨在以优质决策咨询成果助
力于党委和政府的决策工作，当下的智库发展面临日趋激烈的竞争型环境，如何
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进行精准定位、发挥自身独特优势、提升核心竞争力与综合影响力，建设具有党
校特色的高端智库品牌，是当下亟待重视和研究的问题。 
2、研究意义 
党校智库作为重要的官方智库，在建设中国特色新型智库的背景下，深入探
析其发展现状与问题，有针对性地思考如何突破发展困境，探索党校智库模式使
其充分发挥其影响力，为党和政府提供具备前瞻性、战略性、创新性、有效性的
智库产品，具有重大的理论价值和实践价值。 
（1）理论价值 
一是厘清党校智库的概念与特点。不同的学者对智库定义不同，党校智库因
其机构的特殊性，具有其他智库所没有的特点。本文通过系统阐述党校智库的概
念、特征和优势，有助于进一步补充完善对党校智库的了解、增强对科学民主决
策的认识。 
二是系统梳理党校智库研究的成果，有助于进一步丰富中国特色新型智库中
关于党校智库建设的研究内容，进一步充实中国特色新型智库研究成果。 
三是通过实证研究方法，具体分析福建省党校智库的发展现状，有助于进一
步准确认识当代中国智库现状特别是党校智库现状。 
（2）实践价值 
一是党校智库作为各级党委和政府的重要决策咨询机构，将关系国计民生的
热点问题特别是具有区域地方特点的问题纳入科学研究的范畴，是实现地方治理
现代化进而推动国家治理现代化的具体体现。 
二是结合党校本身的职能要求，党校智库把区域经济社会发展中的热点问题
作为科学研究重中之重，深耕于调查研究工作，以高效决策咨询服务为地方党委
政府提供智力支持。提升党校智库的资政能力，发挥其咨政功能，对提高地方政
府决策科学化、民主化水平有重要意义。 
三是党校智库要将自身打造为权威的高端官方智库，成为党委政府可倚赖的
智力后援团，除生产高水准的智力成果外，还需致力于发展核心竞争力与综合影
响力。深入探索党校智库模式，是党校责任与价值的体现。 
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（二）核心概念与研究述评 
1、核心概念 
（1）智库 
智库，也被称为思想库（Think Tank），发源于第二次世界大战期间，意指
美国军事专家讨论战事机密的秘密场所。而随着时间变迁，社会发展，特别是
以美国兰德公司等为代表的大批智库的出现，智库也被赋予了更新的内涵。智
库究竟是什么？目前学界对智库的定义仍然众说纷纭，还没有最准确最全面的
定义。 
最先对智库下的定义来自美国的保罗·迪克森（1971）——智库即一种相对
独立且运作稳定的政策研究组织，其研究人员运用科学研究方法对各类社会问
题和政策进行跨领域、多学科的分析研究并提供决策咨询服务。①此后，各国智
库研究学者立足自身研究角度，对智库的定义各有侧重。如英国学者詹姆斯
（1993）②、加拿大学者唐纳德·E·埃布尔森（2002）③、詹姆斯·麦肯④、安德
鲁·里奇（2004）⑤、霍华德·威亚尔达⑥等学者对智库的定义根据智库的特点分
别强调其独立性、非营利性、以政策为特定的研究对象、以影响政策为目标等。
因为各国智库发展的背景和环境、运行的机制各有不同，各国学者对智库做出
的定义有所偏差，但有一点却是共通的，那就是——智库内的所有成员思考与
探索的学术理论及科学范式无一没有涉及政策。⑦ 
    国内智库研究学者在国外智库概念基础上进行总结和补充，并融入中国智
库特点，对智库的定义也有所差异。薛澜、朱旭峰（2006）定义智库为具备独立
性与稳定性的研究组织，以政策研究和决策咨询为其专业领域。⑧徐晓虎，陈圻
                                                             
①
 Paul Dickson. Think Tanks.(New York：Athenaeum，1971)，pp.1-3，26-35. 
②
 Simon James，The Idea Brokers：the Impact of Think Tanks on British Government (Public Administration 
1993，71)，pp.491-506. 
③
 唐纳德.E.埃布尔森：《智库能发挥作用吗》，上海社会科学院出版，2010，第 5 页. 
④
 James G. Mc Gann，Academic to Ideologues: A Brief History of the Public Policy Research Industry（Political 
Science and Politics 1992），pp.733-740. 
⑤
 Andrew Rich，Think Tanks，Public Policy，and the Politics of Expertise（New York：Cambridge University 
Press，2004），p.11. 
⑥
 Howard J Wiarda，Think Tanks and Foreign Policy：The Foreign Policy Research Institute and Presidential 
Politics，New York，Lexington Books，2010，pp.29 
⑦
 Diane Stone，“Think Tank Transnationalization and Non-profit Analysis Advice and Advocacy”，Globel Society 
14.no.2（April 2000）:153-72 
⑧
 薛澜，朱旭峰：《中国思想库：涵义、分类与研究展望》，《科学学研究》，2006（3）. 
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（2012）对智库的定义更加强调其具备的专业性，针对从事公共政策、公共决策
两大领域进行研究、咨询及服务，①孙哲（2004）认为智库是致力于国内外公共
事务决策研究及服务的机构，其成员由杰出学者构成。②王莉丽（2011）则偏重
于强调智库的目的性，认为智库以政策研究为途径，最终目的在于以多种形式实
现对政策制定及公众舆论的影响力，③她在 2015 年重新对智库的定义增加了非
营利性，认为智库是一个非营利的政策研究组织机构，它诞生于特定的环境中，
其影响公共政策和公众舆论的最根本目的在于维护最广大的公众利益。④尽管对
智库定义有所偏差，但国内学者们大多数都认同智库是政策研究和决策咨询的
机构这一特性。 
可见，由于国内外研究学者的所处社会环境、成长背景、学历结构、研究
对象的差异、研究重点和方向等各方面的不同，对智库的定义也有差别、各有
侧重。 
综合以上，本文认为，智库是专注于政策研究的社会组织，以思想产品的
质量形成其独有的影响力，具有独立性和非营利性，最终目的是影响公共政策
和公共舆论。 
（2）中国特色新型智库 
《决定》于 2013 年 11月出台并提出“加强中国特色新型智库建设，建立健
全决策咨询制度”，《意见》于 2015 年 1 月出台，指出“中国特色新型智库是
以战略问题和公共政策为主要研究对象、以服务党和政府科学民主依法决策为
宗旨的非营利性研究咨询机构”，并从实体性、研究成果、专业性、资金来源、
平台渠道、信息系统、组织结构、交流条件等七大方面提出基本标准，准确定义
中国特色新型智库的内涵。 
国内学者对中国特色新型智库的特征、功能和内涵进行深入剖析，李国强
（2014）认为中国特色新型智库基本特征以中国特色社会主义制度为立足点，主
导方向是服务决策。⑤胡鞍钢（2014）认为中国特色新型智库的主要特征在于其
                                                             
①
 徐晓虎，陈圻：《智库发展历程及前景展望》，《中国科技论坛》，2012 （7）. 
②
 孙哲：《中国外交思想库：参与决策的角色分析》，《复旦学报（社会科学版）》，2004（4）. 
③ 王莉丽：《旋转门：美国思想库研究》，国家行政学院出版社，2011，第 20 页. 
④
 王莉丽：《智力资本——中国智库核心竞争力》，中国人民大学出版社，2015，第 6 页. 
⑤
 李国强：《对“加强中国特色新型智库建设”的认识和探索》，《中国行政管理》，2014（5）. 
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服务性与专业性，服务对象是国家和人民。①魏礼群（2016）认为，提供政治决
策参考建议、进行重大理论的创新、引导民意与社会舆情、服务于社会与人
民、发挥对外交流的作用及影响、汇聚和培养精英，是中国特色新型智库具备的
六大基本功能，②“中国特色”强调要基于国情以国家人民利益为重；“新型”
则强调智库的创新、开放与现代化，具体体现在思想理念、组织形式、运行机
制、管理方式、制度规范等方面，与国外智库和中国传统智库有所区别。 
概而言之，中国特色新型智库是扎根于国家的基本制度及实际情况，坚持
国家、公众利益立场的组织机构，对具有公共性的聚焦度极高的社会问题及各类
政策进行专业化研究、以科学明智的决策分析与倾向提供职业化政策咨询服务，
专注于实现党和政府决策行为的科学性、民主性、程序性以及规范性，是实现国
家的治理能力及整体软实力提升的重要推手。 
（3）党校智库 
目前，学界对党校智库没有明确的定义。《中国共产党党校工作条例》中指
出“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学
校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会
科学研究机构” ，③“发挥党校在党委和政府决策中的思想库作用”。④2015年
中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》明确指出“党校要着力为地方党
委和政府决策服务”。由此可见，党校智库进行政策研究、决策咨询的动力来源
于国家党委和行政机关，且为之服务。 
综合以上，本文认为，党校智库是通过行政组织条例组建的非营利性官方
机构，其专注的政策研究与决策咨询领域主要集中于国家及区域经济社会发展
中具有公共性的焦点问题，服务对象为各级党委和行政机关，属于中国特色新
型智库中的重要一员。 
2、研究述评 
（1）关于智库的研究综述  
①国外关于智库的研究现状 
                                                             
①
 胡鞍钢：《中国特色新型智库：胡鞍钢的观点》，北京大学出版社，2014，第 45 页. 
②
 魏礼群：如何建设好中国特色新型智库，《前线》，2016（9）. 
③
 备注：参见《中国共产党党校工作条例》第一章第二条. 
④
 备注：参见《中国共产党党校工作条例》第二章第八条. 
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国外学界对智库的研究已经较为成熟，研究的内容和维度也日趋多元化，
美国较早开展智库研究，其相关的研究成果在深度和广度上都领先于其他国
家。国外学者们对智库的研究内容概括了以下方面：智库发展的背景以及历
程；智库的形态、组织结构、运行模式、营销策略和战略方向；智库的特点；
智库的分类；影响智库发展的因素；智库的功能与角色；智库的影响力与作
用；智库与公民、政治、政策过程等的内在关系；智库发展的动态和趋势，如
智库产业化、全球化现象等等。国外学界对智库进行的相关研究涵盖社会学、
政治学、管理学、组织学等多个学科，形成了三个传统路径：历史研究、实证
研究和比较研究，批判研究与文化研究也是最近几年兴起的研究路径。 
历史研究路径：主要是对智库形成和发展的大环境（如政治、经济、社会、
历史等背景因素）和自身内部环境来分析智库的成长历程，也包括针对某个智库
的产生、运行、发展作深入的研究。保罗·迪克森 1971 年出版的《Think 
Tanks》①一书主要研究兰德公司、政策研究所和胡佛研究所等知名智库，该书也
被认为是最早对智库进行系统研究的著作。还有詹姆斯·史密斯的《思想掮客：
智库和新政策精英的崛起》（1991）②和戴维·里奇的《美国政治变革：新华盛
顿和思想库的兴起》（1993），前者探索智库的起源发展，从多个方面详细阐述
了智库在美国得以快速发展并得到广泛支持的具体原因；后者则针对在新的华
盛顿政治文化下美国思想库的迅速发展和巨大的政策影响力，深入分析和研究
其原因。 
实证研究路径：主要是对智库本身进行定性和定量研究。《俘获政治意象：
思想库与决策过程》（1996）是这方面的典型之作，作者戴安·斯通从理论角度
探讨在政策过程中智库以何种路径实现政策影响力；《公共政策研究产业中经
费、学者和影响力的竞争》（1995）一书中，作者詹姆斯·G·麦克甘以调查研
究方式收集整理美国各类思想库的种种数据并对之进行定量分析；唐纳德·埃
布尔森的《美国智库及其在美国外交政策中的作用》（1996）与《思想库重要吗？：
公共政策研究机构影响力之评估》（2002），前者论述智库如何参与政策过程并
通过何种路径施展影响力，后者则借助定量分析的形式探究智库的观点转载率及
                                                             
①
 袁鹏，傅梦孜：《美国思想库及其对华倾向》，时事出版社，2003，第 10 页. 
②
 James A. Smith，Idea Broker: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite，New York: the Free Press，
1991. 
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其出现在听证会的次数评估其对公共政策的影响力度；《智库、公共政策和专家
治策的政治学》（2004）一书中，①作者安德鲁·里奇的研究对象涵括 135 位美
国官员以及国会议员、记者等，研究案例包括美国医疗保障及电信改革、2001 年
减税个案等，以实证研究的形式分析智库、公共政策和专家三者之间的矛盾关
系。 
比较研究路径：主要是对不同国家的智库的共性与特性进行比较研究，以
本国与他国智库发展的比较研究为主。《世界各国思想库的比较研究》（1998）、
《智库和公民社会：思想与行动的催化剂》、《各国智库：一个比较的路径》、
《智库传统：政策研究和思想的政治学》②均为此类经典之作，对各国智库的综
合情况条分缕析进行比照研究。同时，以智库为调查对象的项目研究也在兴起，
学者们和研究机构以此来综合判断世界智库发展态势，如日本综合研究开发机
构从二十世纪七十年代开始，每一年发布一次《日本智库年报》，每三年对世界
智库研究做出总结报告，是进行智库国际比较研究的鼻祖。③詹姆斯·G·麦克甘
开展的“智库与公民社会项目”，从 2014 年开始，每一年针对世界上各个国家
和地区的智库概况进行梳理与总结，形成《全球智库调查报告》向世界公开。 
批判研究路径，主要是跳出传统的研究框架对智库进行宏观分析，更为理
性地分析智库所处的外部复杂环境，重新审视智库。代表作有哈特维希·波伊
茨（Hartwig Pautz）的《重审智库现象》，④探讨运用葛兰西的批判性方法对智
库的功能进行新的理解，审视智库的作用；还有戴安·斯通的《政策分析机构的
三大神话——回收箱、垃圾桶还是智库？》，⑤批判性地剖析智库的功能与角
色。围绕“知识—政策”网络及智库角色的研究进一步扩展，戴安·斯通⑥为此
研究领域的代表。 
概而言之，国外智库研究的理论研究脉络层次由政治学、政治过程向知识运
用逐渐深入，从大范围的整体观察过渡到小部分的具象探究。政治学理论中流派
                                                             
①
 Andrew Rich. Think Tanks，Public Policy and the Politics of Expertise(SASSP，2010)，p.8.   
②
 朱旭峰：《中国思想库：政策过程中的影响力研究》，清华大学出版社，2009，第 28 页. 
③
 徐之先，徐淡：《日本的脑库》，时事出版社，2001，第 23 页. 
④
 参见[英] 哈特维希·波伊茨：《重审智库现象》，载《国外社会科学》，2014（3）. 
⑤
 参见[澳] 戴安·斯通：《政策分析机构的三大神话——回收箱、垃圾桶还是智库？》，载《国外社会科学》，
2014（3）. 
⑥
 Diane Stone. Global Public Policy, Transnational Policy Communities, and Their Networks. The Policy Studies 
Journal, 2008(36). 
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众多，其中以多元理论、精英理论、国家理论、多源流理论为代表。多元理论
认为，公共政策源于多个权力主体进行的利益抗衡，智库也是权力主体之一。精
英理论认为，公共政策实质上由少数精英控制，智库为了自身发展吸纳各领域
精英由此而产生了政策影响力。国家理论认为，国家作为重要的政策参与方，
在智库影响公共政策的同时，国家也影响着智库。根据多源流理论，政策问题
产生的条件在于多个源流共同汇集并进行碰撞、冲突与融合，这些源流包括问题、
政治、政策、智库等等。政策过程理论认为，智库作用于政策形成的全部程序之
中。知识运用理论认为，作为知识产品的智库产品，其发挥作用的过程实质上
就是用“知识”影响“权力”，实现知识运用影响公共政策。 
②国外关于中国智库的研究现状 
西方学者研究中国智库的作品并不多见，因其形成了研究思维惯性，偏向于
用研究国外智库的方法来探索中国智库发展特性，用西方智库的标准来衡量中
国智库，研究内容围绕新中国成立以来智库的发展情况，从发展背景、发展历
程、智库分类、影响力、存在问题等方面进行研究，也有针对中国智库的案例
研究。其中，李成（Cheng Li）、谭睦瑞（Murray Scot Tanner）、巴里·诺顿
（Barry Naughton）、沈大卫( David Shambaugh)、葛莱仪（Bonnie S. Glaser）、
依邦妮·格拉泽 ( Bonnie Glaser)、菲利普·桑德斯( Phillip Saunders)等从
事中国相关研究的西方学者对中国智库的研究做出了一定的贡献，但整体来
看，成果还比较零散。① 
2002 年 9 月，伦敦大学亚非学院的《中国季刊》围绕中国智库研究刊发了
一系列文章，对中国智库的发展历程、背景、现状、问题等作了较为全面的论
述。② 
中国智库的公共政策影响力处于上升态势，这已然成为国外智库研究学者们
的共识。李（He Li）从中国经济的发展、对外政策的需求等角度深入分析对中
                                                             
① 王莉丽：《智力资本——中国智库核心竞争力》，中国人民大学出版社，2015，第 9 页. 
②
 Murray Scot Tanner，“Changing Windows on a Changing China：The Evolving‘Think Tank’Systerm and the 
Case of  the Public Security Sector，” The China Quarterly，2002（171），pp.559-574；Bates Gill，James 
Mulvenon，“Chinese Military-Related Think Tanks and Research Institutions，” The China Quarterly，2002
（171），pp.617-624；Barry Naughton，“China’s Economic Think Tanks：Their Changing Role in the 1990s，” 
The China Quarterly，2002（171），pp.625-635； “The Role of China’s Think Tanks in Policymaking，”adapted 
from a report that first appeared in China Market Intelligence，the US-China Business Council’s members-only 
newsletter，2009 July-August. 
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